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5. Применение единых общемировых стандартов по безопасности 
труда и экологии окружающей среды. 
6. Возможность использования новых комплектующих изделий, 
применяемых во всем мире. 
Прецизионные станки немецкой фирмы SPINNER успешно 
работают по всему миру более чем в 40 странах на 6 континентах на 
многих именитых фирмах, которые используют станки SPINNER для 
производства высококачественных точных деталей. Данные станки 
применяют как относительно небольшие предприятия с единичным и 
мелкосерийным производством, так и крупные концерны с мировым 
именем, имеющие отношение к различным отраслям 
металлообработки. 
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Ленточные конвейеры являются наиболее распространенным 
типом транспортирующих машин непрерывного действия в различных 
отраслях промышленности. Так, из более чем полумиллиона 
конвейерных установок, эксплуатируемых на предприятиях СНГ, 90% 
составляют именно ленточные конвейеры. Тяговым и несущим 
элементом этих конвейеров является бесконечная гибкая 
резинотканевая или резинотросовая лента, имеющая тенденцию 
смещаться с очи конвейера и даже сбегать с приводного или 
натяжного барабанов. 
 Для предотвращения таких явлений, приводные и натяжные 
барабаны часто выполняют бочкообразными со стрелой выпуклости 
L/200 (где L - длина барабана), но не менее 4 мм. Однако, применение 
выпуклого барабана приводит к повышению натяжения (до 40%) в 
сравнительно неширокой центральной части ленты, что является 
причиной частых повреждений ленты. Особенно сильно это 
сказывается на весьма распространенных резинотросовых лентах, у 
которых прочность в поперечном направлении значительно ниже, чем 
в продольном. С этим связан наметившийся в последнее время отказ от 
применения выпуклых барабанов. 
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Исследования, проведенные на кафедре ПТМ и ДМ ПГТУ, 
показали, что выпуклые барабаны в принципе не обладают 
способностью восстанавливать центральное положение ленты при ее 
поперечных смещениях. Анализ силового взаимодействия ленты с 
такими барабанами подтвердил, что при контакте ленты с коническим 
участком барабана, сужающимся к его торцу, появляется осевая сила, 
способствующая сдвигу ленты с оси конвейера вбок от центрального 
положения. 
Возможным решением данной проблемы является использование 
разработанной на кафедре ПТМ и ДМ конструкции вогнутого 
барабана. Такой барабан имеет цилиндрическую центральную часть и 
две конические части с уширением к торцам барабана. При 
отклонении ленты в сторону от центрального положения на 
коническом участке, расширяющемся к торцу, появляется осевая 
центрирующая сила, направленная к середине конвейера и 
восстанавливающая центральное положение ленты.  
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Ленточные конвейеры большой производительности и 
протяженности эксплуатируются в морских и речных портах для 
транспортировки различных насыпных грузов. Тяговым и, 
одновременно, несущим элементом ленточных конвейеров является 
гибкая бесконечная резиновая лента, имеющая тенденцию смещаться с 
оси конвейера в поперечном направлении и даже сбегать с приводного 
или натяжного барабанов.  
В настоящее время общераспространенные конструкции 
приводных и натяжных барабанов имеют цилиндрическую и 
выпуклую (бочкообразную) конструктивную форму рабочей 
поверхности. Исследования показали, что в процессе работы 
ленточного конвейера с такими барабанами возникает поперечная 
сила, которая способствует уводу ленты с барабана.  При этом 
наблюдается также повышению натяжения (до 40%) в сравнительно 
неширокой центральной части ленты, что зачастую является главной 
причиной продольных разрывов ленты. 
Вопросы центрирования хода ленты по оси ленточного конвейера 
приобретают тем большее значение, чем тяжелее режим его работы, 
выше нагрузка и скорость движения ленты. Немаловажное значение 
